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2.地方政府短期债务用作中长期投资的 结 构 性 错
配。地方政府融资平台的部分贷款项目采取了“贷短期、
投 长 期 ”的 融 资 方 式 。 在 银 行 贷 款 的 支 持 下 ，2009～
2010年地方政府加大投资拉动内需，在债务支出中，市政










































（五 ）地 方 政 府 债 务 管理不规范。地方政府债务的
46.38%由地方融资平台举借，其中县级（含县级市）平台约








问题，涉及金额2441.5亿元；由 于 融 资 平 台 公 司 举 借 的
债务资金主要投向回收期较长的公益或准公益性项目，盈
利能力较弱，共计1734家融资平台公司出现亏损，占全部
融资 平 台 的26.37% 。审 计 署2011年 发 布 的 公告显示，
地方政府债务违规担保464.75亿元， 违规的债务提供担
保问题，有关地方和部门通过协商解除担保协议、撤销承
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/当年GDP 20 26.93 36.02
债务率
年末政府债务余额
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